高考不是素质教育的对立物 by 覃红霞




期以来 , 高考作为应试教育的集中体现 , 作
为素质教育的反面典型 , 一 直 遭 人 非 议 ,
“高考废除”的言论也屡见不鲜。但实事求是地
说 , 高考的关键不是存废的问题 , 而 是 如 何 改 革
的问题。对高考改革的批判 , 不应该导致对 30 年
高考改革整体成就的负面评价 , 更不应该轻率地
得出高考功过的简单结论。







但应试教育背后还有更深 刻 的 社 会 原 因 与 文 化
基础。南京“素质教育”的试验失败 , 充分说明素
质教育难以推行的原因根 植 于 社 会 用 人 环 境 以
及思想观念的推波助澜 , 高考只是一个显性的枪
靶而已。事实上 , 这几年随着高考内容从知识立
意向能力立意、素质立意的转变 , 简 单 地 死 记 硬





选拔高素质的人才 , 素质教育旨在 为 社 会 、国 家
和高校培养高素质的、全面发展的 人 , 两 者 的 目
标是一致的 , 旨在高素质的人才的培养与选拔 ;
从手段上看 , 高考作为连接中等教育与高等教育
的桥梁 , 既是素质教育的一部分 , 成 为 评 价 素 质
教育成果的工具 , 也在一定程度上秉承社会与高
校的要求 , 发挥指挥棒的 作 用 , 引 导 素 质 教 育 不
断发展。因此 , 我认为 , 素质教育与高考之间的关
系不是简单的高 考 应 该 服 从 素 质 教 育 的 需 要 或
者高考必然导致素质教育成败的简单逻辑 , 而是
围绕着如何培养 与 选 拔 高 素 质 与 全 面 发 展 的 人
才的基础上 , 相互合作、互有交叉、辩证统一的两
个方面。高考应体现综合性、全面性与经常性 , 正
是要求处理好高 考 与 素 质 教 育 辩 证 统 一 的 集 中
体现。
从现实角度来 看 , 综 合 性 、全 面 性 与 经 常 性
其 实 一 直 是 高 考 改 革 所 追 求 的 目 标 。30 年 来 ,
“3+X”的改革虽历经坎坷 , 却已基本取得共识 , 为
纠正偏科、提倡素质教育打下了一定的基础 ; 自
主招生与分省命 题 改 革 也 未 尝 不 是 高 考 体 制 改
革、实现考试录取多样化 的 先 声 ; 即 使 春 季 高 考
以失败告终 , 却也为二次 高 考 、推 行 分 类 考 试 打
下了实践与理论研究的基 础 ; 山 东 、广 东 等 省 市
新课改与高考新方案的推行、“大 综 合 ”与 “小 综
合”试卷的出现、命题上综合题型的出现、作文题
目的灵活多样、外语加试 听 力 的 试 验 等 等 , 这 一




当然 , 高考还 需 不 断 进 行 改 革 , 素 质 教 育 也
需不断发展。对此 , 有人提出 , 打破一卷定终身的
高考制度 , 把平时成绩和学习态度、实践能力、服
务意识等综合素质作为考查的主要依据。我个人
















特 别 关 注
背景资料 : 1977 年 , 停顿 10 年的高考在邓小平的指示下得以恢复 , 多少青年奔走
相告 , 为之欢呼雀跃。当年的 12 月 11 日- 13 日 , 全国 570 万青年开始争夺 27 万
个大学生名额。1978 年 7 月 , 又有 610 万人进入考场。1978 年的春天和秋天 , 两级
学生走进大学课堂 , 这恐怕是高考史上的特例。
从 1977 年恢复全国统一高考 , 在过去的 30 年中 , 高考改变了一代又一代人
的人生轨迹 , 但作为绝大多数人实现社会阶层跃升的唯一途径 , 它也让很多人感
到窒息。在许多有高三学生的家庭里 , 那一年就是一场“战斗”——家长不遗余力
地给孩子补充营养、聘请家教 , 商家大发“高考财”, 直至整个城市为高考让路 : 工
地停工、车辆改道 , 显示出高考在国家各项考试中至高无上的地位。
30 年来 , 高考的风风雨雨、纷纷扰扰、是非功过已是国人无法绕开的梦魇 , 以
至于在 2007 年春天的“两会”期间 , 有全国人大代表发出了“取消高考”的牢骚。
但我们以为 , 高考的关键不是存废问题而是如何改革问题。假如取消高考 , 将
让中国教育水平集体滑坡。所以在 2007 年高考来临之际 , 我们组织一些专家来谈
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上, 教育都具有应试的性质。因此 , “为了










终 都 要 落 实 到 高 等 教 育 优 质 资 源 的 丰





一 个 长 期 而 艰 难 的 转 变 过 程 。 因 此 , 首
先 , 对高考改革和素质教育的发展 , 社会
应抱有理性乐观与现实的态度。不能盼
望在一个短时间内就实现高考的全面改






考改革的必由之路 ; 其次 , 对于应试教
育、素质教育与高考的关系也需要重新






的 科 学 化 、综 合 性 、全 面 性 和 经 常 性 , 始













策划缘起: 在 3 月 1 日召开的 2007 年全国普通高等学校招生工作电视电话会议上 ,
教育部党组书记、部长周济强调 , 在今年的高考工作中 , 一是采取“人防和机防”并举、
“严防和严打”并重等更加有力的综合措施 , 维护良好的考风考纪 ; 二是从严治招 , 全
面深入推进高校招生“阳光工程”; 三是平稳推进改革, 让人民群众对高考更加满意。
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